



















































The Role of Junior College for Bringing up to a Practical Nursery Teacher
and a Practical Kindergarten Teacher Ⅳ :From A Study of Distinction
between Teachers’ Employers












る 49 名のデータを除き、425 名の回答内容を検
討対象とした。
この 425 名の在職している園、施設別の調査対
象者の人数は、保育所が 372 名、幼稚園が 28 名、
認定こども園が 13 名、施設が 12 名であった。保
育所勤務の保育者が他に比べて非常に多いことか
ら、サイズをそろえて検定を実施する必要がある




















































































































項目内容 p 値 中央値
項目１ ピアノの弾き歌い .000*** 4.00
項目８ 子どもとの関わり .045*  5.00
項目９ クラスをどうまとめるか .035* 5.00
項目 18 文章力 .032* 4.00
項目 19 時間の管理 .015* 5.00
項目 24 障がいについての理解 .046* 5.00
表２　保育者に必要な実践力の４群の差についての
Kruskal-Wallis 検定の結果

















































































項目内容 p 値 中央値
項目２ 嘔吐や便の処理 .016* 4.00
項目３ 保育の流れの理解 .032*  4.00
項目９ クラスをどうまとめるか .000*** 5.00
項目 17 絵本の読み聞かせや紙芝居の演じ方 .047* 5.00
項目 20 記録の作成の仕方 .015* 4.00
項目 22 言葉遣い .003** 5.00
項目 24 障がいについての理解 .014* 5.00
項目 29 保育者自身の健康管理 .050* 5.00
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